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Povzetek
Osnovninamen knjižničarskegakodeksajeoblikovatiingraditi osebnost knjižničarja,
ki moravsemuporabnikom omogočatienakemožnostiza pridobivanje znanja, neglede
na njihove različne zahteve ali posebne potrebe.
Ko govorimo o pomenuoblikovanja osebnosti knjižničnegadelavca za zahtevno delo z
uporabniki,selahkopogosto soočamos problemom etičnegaravnanja. Etika svetuje le
splošna merila, kisoredkoenostavna insi pogosto nasprotujejo. Tudi proces reagiranja
in ravnanja knjižničarja z uporabnikom - tako s splošnimi informacijskimi kot s
posebnimifunkcionalnimi potrebami-jeodvisenod knjižničarjevega profesionalnega
odnosa, ki ga oblikujejo pomembni dejavniki, med njimi predvsem strokovna
usposobljenost, izkušenost, ustvarjalnost in etičnost.
Zanimalo nas bo torej vprašanje, kje je meja med etičnim in neetičnim dejanjem v
ključni situaciji, ko se srečata knjižničarin funkcionalno ovirani uporabnik. Vkolikor
arhitekturnost knjižničnihprostorovinopremenenudi ustreznihpogojev za prilagojeno
komunikacijo s knjižničarji, so možnosti za neetično ravnanje strokovnega osebja še
bolj prisotne.
Po drugi strani pa se prav v takšni situaciji, zaradi slabih pogojev, knjižničarju ponuja
priložnost, da se izkaže kot ena izmed najbolje etično izoblikovanih osebnosti v
primerjavi s predstavniki drugih poklicev. S prilagOjeno komunikacijo, z ustvarjalnim
trudom in s profesionalnim odnosom pri nudenju pomoči funkcionalno oviranim
uporabnikom lahko pripomore h kakovostnejši ponudbi storitev tem uporabnikom in
hkrati postane drugim poklicem, tudi v etičnem smislu, za zgled.
Ključne besede: etika, etičnikodeks, profesionalnost,knjižničarji,uporabniki, invalidi;
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Abstract
The basic purposeof1ibrarianshipcode is to form and build librarian personalitywho
canmakepossible thesameopportunityto acquiringknowledgefor allusers, irrespec-
tive of their different demands or special needs.
Whenwe discuss theimportanceofbuildinglibrarianpersonalitythedemandingwork
withusers we confront theproblemofethical treatmentveryoften. Ethics advises only
general rules which are rarely simple and they are frequently opposite to each other.
The process of reacting between the librarian and the user- as with general informa-
tion needs as with special functional needs - is also dependent on librarian'sprofes-
sional relation which is formed on important elements such as professional qualifica-
tion, experiences, creativeness and ethics.
We are also interestedinquestionwhereis theborderbetweenethicalandnon-ethical
action in key situations when the 1ibrarian meets functionally handicapped user. Op-
portunities for non-ethicalreactionof professionalworkers aremuchmorepossibleif
the Iibrary ,s premises and the furniture don't offer suitable conditions for adaptable
communication with the handicapped.
But on the other side the 1ibrarian has just because of the bad arhitectural conditions
better occasion to introduce himself as one of the best ethically formed personalies
compared with other professions. With adaptable communication, creative work and
with professional relation inofferinghelp to disabledpeople, thelibrariancancontrib-
ute to more quality service and even more - he/she becomes an example to otherpro-
fessions - also in ethical sense.
Key words: ethics, ethical code, professionaIism, librarians, users, handicapped peo-
ple.
1 Uvod
Človekove pravice, poslovna etika in profesionalni odnosi postajajo v
današnjem času vedno bolj pomembno vprašanje tudi na področju
knjižničarstva,zlastiko ga povezujemo spoložajemposebej ranljivihdružbenih
skupin- oviranih uporabnikov.
Mnogim ljudem, ki so bolj ranljivi od drugih, je skupna izključenostiz
vsakdanjega življenja in z njo povezana nemoč, zato potrebujejo druge ljudi,
takoimenovane zagovornike, ki delujejo tudiv njihovem interesuinz zavestjo
o pravicah izključenih. Njihova prva naloga je osveščanje javnosti o tej
problematiki in njim bi morali prisluhniti tudi knjižničarji.
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Vzroki in posledice različnihoviranosti variirajo glede na funkcijske izgube
posameznikovinglede na sociološko ekonomske pogoje: staliSča do oviranih
in osveščenostterskrbdržave zavse državljane- tudiv smislu preprečevanja
-invalidizacije·. Ko bomo knjižničnidelavci bolje seznanjeni z invalidsko
problematiko,nambodo bolj jasnetudikrivice, kijihdoživljajo funkcionalno
ovirani obiskovalci knjižnic. Le tako bomo lahko postali tudi bolj kritični ter
zavzeti za pozitivne spremembe v storitvah za takšne uporabnike in v tem
pogledu etičniv pravempomenu besede. Kakovost naših storitevv povezavi S
profesionalnostjo odnosa do oviranih oseb se bo lahko nenehno izboljševala.
Krivic oziroma neprimernih reagiranj ali neuspešnih storitev bo tedaj vedno
manj. Kajti dejstvo je, da so človekovepravice ideološki in abstrakten pojem,
krivice pa so vedno enkratne in zelo konkretne.
Vnašemdružbenemprostorusepravtako šeniuveljavila enotnaterminologija
oziroma jasno razlikovanje pojmov, ko govorimo o oviranih, invalid"ih,
prizadetih... Zato naj ob zaključku uvodnega poglavja pojasnim strokovno
oznakooziromaizrazafunkcionalno ovirani, kijuv člankuz določenim namenom
ali po potrebi, tudi uporabljam:
FUNKCIONALNO OVIRANEosebeso tiste, ki se težko gibljejo, katerih telesne
funkcije, motorične aktivnostioziroma delovnezmogljivosti so začasnoali trajno
zmanjšane, otežkočeneali upočasnjene zaradi bolezni, poškodb, nosečnosti,
kroničnihobolenj ali drugihvzrokov, zatopotrebujejopriopravljanju določenih
funkcij dodatno pomoč.
Pojem oviran oziroma ovira v tem kontekstu pomeni omejitev priložnosti, da
bioseba z nezmožnostjolahko pri opravljanju določenihfunkcij sodelovala na
enakiravnikotdrugiljudje oziroma pomeniovire ali pomanjkljivosti vokolju,
ki taki osebi preprečujejopotrebno sodelovanje. Opisuje torej srečanje med
ovirano osebo in okoljem. Namen izraza oviranost je poudariti usmeritev
pozornosti na pomanjkljivostiv okolju in v mnogih organiziranihaktivnostih
v družbi: pri izobraževanju, komuniciranju, dostopu do fizičnega okolja, do
informacij.
Medfunkcionalno oviraneuporabnikeknjižnic primarno uvrščamotelesno in
senzorično ovirane osebe.
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2 Medsebojni odnosi in človekove pravice
2.1 Pravice kot vrednote ali konstrukt za marginalizirane
skupnosti
V indoevropskem kulturno-jezikovnem krogu se pogosto enači koncept
temeljnih individualnihpravic skonceptom človekovihpravic. Vse, karsodik
zahodni civilizaciji, od krščanskereligije prekkolonialnihjezikov terzahodne
znanosti in tehnologije, se praviloma obravnava kot nekaj univerzalnega.
Današnji koncept človekovih pravic izhaja iz razmerja med posamezniki in
njihovo državo. V teoretičnempogleduzagovarjaevropskikoncepthumanizma,
katerega etične sestavine so zaznamovane s pojmovanjem svetosti človeškega
življenja, ki morabitivvsakiskupnostinedotakljivo in zaščitenovceloti-tako
na področjutelesa kot duha.
Vendar gre pri človekovih pravicah za tisti pravni koncept, ki pogosto ne
upošteva dovolj posebnostipoložaja,vkateremjeobravnavan. Tako jepoudarek
v diskurzu človekovih pravic vse od leta 1948, torej od sprejetja splošne
deklaracije,vseskozinaohranjanjuin zaščitidržavljanskihter političnihpravic,
s čimer se lahko pohvali večinazahodnihdržav. Mnogo manj pasezavzemaza
ohranjanje in zaščito socialnih in ekonomskih pravic, ki so tvorile ideološki
temelj realsocializma.
Znotraj koncepta človekovihpravic je hkrati poudarek na individualnih
pravicah, medtem ko se pravice posameznih socialnih skupin ne upoštevajo.
Marginalizirane skupnosti, ki bi potrebovale več pravic kotdrugi individualni
pripadniki v svojih državah - na primer ženske, invalidi, kronični bolniki,
starejši ljudje, skupine prvotnihprebivalcev inmanjšine, pripadniki različnih
etničnihskupnosti idr. - pa mnogokrat ostajajo tudi v državah, katerim se ne
očitakršenje človekovihpravic, po svojihzmožnostihnadnudružbenelestvice.
Skratka, pomembno je, da upoštevamo in spoštujemo vse tradicije in vsa
dejanja profesionalnih strokovnihkrogov, ki postavljajov ospredjepotrebopo
splošni uveljavitvi etičnih načel in človekovihvrednotin preprečujejovsakršno
dajanje prednosti ali celo izvajanje nasilja močnejših nad šibkejšimi. V tem
pogledu govorimo o medsebojnih odnosih kot izrazu temeljne človečnosti in
kotpomembnemupanjuza vsakegaposameznika, tudiza najbolj osamljenega
invalida, donedavno in marsikje še vedno zapostavljenega funkcionalno
oviranega uporabnika knjižnice.
Kakšni so torej naši odnosi do invalidov?
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Na invalidih je nekaj tujega, čudnega, nerazumljivega, nepojasnjenega,
strašljivega... Nikolineveš, kako sevestiv njihovi družbi, kaj inkako reči ter
česane... Toda invalidi so ogrožajočitudi družbeno insocialno. Taki so zato,
ker moramo zaradi njih nenehno prilagajati stavbe, stranišča, časopise,
televizorje, računalnike,stopnice,knjige, mize,stole,sobe, pisala, šole, učitelje...
Invalidov na srečoni veliko, a se jihkljub temu bojimo (Rutar, 1999).
Odnos do kakorkoli oviranih ljudi je v osnovi pravzaprav dvojen:
Prvič: hendikepirane oziroma ovirane ljudi najpogosteje pomilujemo in jih
doživljamokot tragičneljudi, skaterimije mogoče sočustvovati injim občasno
nakloniti nekaj prijaznosti ter ponuditi pomoč, saj smo prepričani, da jo
potrebujejo, kerzaradisvoje invalidnosti nemorejo delati, kajti invalidnost je
v bistvunesposobnostdelati. Vtemprimerutvegamo, da zaradizaslepljenosti
s čustvi ter zaradi neustreznega razumevanja te problematike reagiramo
napačno,neprimerno, krivično.
Drugič:hendikepirani ljudje ravno zaradi svojega družbenega in simbolnega
položaja potencialno omogočajonaš miselni in čustveni preobrat. V osnovi
gre torej zato, da začenjamorazumetiinsprejematinjihovo drugačnost (Rutar,
1996).
Če sprejmemo drugačnostkotizziv, postajamo tudi bolj ustvarjalni, odgovorni,
etičniin četemulahkotako rečemo,tudibolj osebnostno sproščeniin svobodni.
Tedaj smo dokončnopripravljenirazumeti položaj oviranih in rugačni11ljudiv
človeški skupnosti.
2.2 Integracija in rehabilitacija oviranih oseb
Integracija v našemkontekstu pomeni pravico in zagotavljanje izobraževanja
za funkcionalno ovirane uporabnike, ki jo lahko vzpostavimo le na osnovi
pozitivno usmerjenih medčloveškihinnadaljeiz njih izhajajočih profesionalnih
odnosov.
Gre za pravico, na osnovi katere ti ljudje ne morejo biti izločeni iz procesa
uporabe knjižnic, temveč so integralni del celotne strategije izobraževanja in
vključevanja v informacijske centre, kot jo terja Deklaracija OZN iz leta 1993
"o enakihmožnostihza osebe z invalidnostjo". Deklaracija se navezuje na vse
storitve oziroma službe, kiv etično dovršenembesedilu posrednoali neposred-
no podpirajo ali sploh omogočajofunkcionalno oviranim ljudem nemoteno in
enakopravno opravljanje knjižničnih informacijskih storitev, seveda ob
profesionalni pomoči knjižničarjev.
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Sposobnostiskanjainformacij vsodobnemsvetu jepotrebnazauspešnodelo,
oviranim ljudem pa je nujna celo za preživetje. Končni cilj vključevanja
uporabnikovvknjižnicejenenazadnje,dajihv določenemsmisluosvobodimo
knjižničarjeve pomoči. Funkcionalno oviram pa zaradi svojih nezmožnosti v
posebnem fizičnemin psihičnemsmislu vednopotrebujejo pomoč. Strokovna
usposobljenost in profesionalen odnos knjižničarjevmorav etičnem pogledu
vsekakor omogočatizadovoljitevnjihovih posebnihpotreb,kersele takolahko
vzporednozostalopopulacijo-skupinamiobiskovalcevknjižnic-tudirazvijejo
v samostojne uporabnike knjižničnihinformacijskih virov.
Etičen odnos, izhajajoč iz etičnega vrednotenja ter ravnanja in hkrati iz
konkretnihinteresov določenihstrokovnihskupinali poklicev, prisodelovanju
s funkcionalno oviranimi ljudmi ni le sestavni del integracijskih temveč tudi
rehabilitacijskih procesov. Šele ob vključevanju obeh procesovlahko etičnost
učinkuje kot celota, v smislu najbolj pozitivno izoblikovanega vrednotenja
oviranega človeka - invalida.
Rehabilitacija je vedno ustvarjalen proces, usmerjen tako k usposabljanju
oviranihza enakopravno sodelovanjev družbi, kottudik oblikovanju takšnih
odnosov, ki to enakopravnost oblikujejo. Namenrehabilitacijskega procesa je
omogočiti oviranim, da ohranjajo optimalen telesni, senzorični, intelektualni
in drugi nivo, s čimer lahko pozitivno spremenimo njihovo življenje, tudi v
smislu višje stopnje neodvisnosti. Z rehabilitacijo ponovno vzpostavimo
funkcije oziroma kompenziramo njihovo izgubo.
Vendar, kakšen smisel ima usposabljati ovirane ljudi, če pa se še vedno
srečujejo z ovirami, torej z neprofesionalnostjo in neetičnostjookolja, ki jim
onemogoča normalnofunkcioniranje?
Zakaj naj bi se učili Braillove pisave, če pav slovenskih knjižnicahpravzaprav
ni literature vbrajici? Čemu naj služi oviranim obvladovanjeprogramaCobiss/
Opac, če so jimknjižnicevarhitektonskem (stopnice), tehnološkem(neprilago-
jene tipkovnice) inprofesionalnemsmislu (dodatna strokovna usposobljenost
knjižničarjev) - nedostopne?
Novi vidiki rehabilitacijskih programov so na osnovi omenjenihvprašanj in z
vidika poglobljenih etičnih vrednotenj preusmerili pojmovanja od
"posameznikain njegovih omejitev"k "posameznikuindružbi". Nesposobnost
hoje, vida ingovora -FUNKCIONALNE OVIRANOSTl, so v prvotnemkonceptu
razumljene povsem drugače, saj gradijo na izvajanju ukrepov za obnavljanje
telesnih funkcij zato, da bi zmanjšali funkcionalno oviranost posameznika in
s tem povečali njegovo neodvisnost.
Nasprotno pa sodobno razumevanje oviranosti s stališča etičnosti, na temelju
odnosa do posameznika v družbi, vodi v prepoznavanje pomanjkljivosti in
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nepopolnostivokolju! To sevedapomeni,da natej osnovilahkoboljerazumemo
in etičnonajvišjevrednotimovsodinamikosocialnihprocesov,kipreoblikujejo
človekove funkcionalne nezmožnostiv invalidnostoziroma oviranost.
3 Informacijska družba in profesionalni odnosi v
knjižničarstvu
3.1 Pravica do informacij
Kaj nam pomeni izraz informacijska družba?
Prvič: to je tista družba, ki ji je bolj pomembno proizvajanje čistih informacij
kotproizvajanjeinformiranihpredmetov. In drugič:informacijskodružbolahko
danes poimenujemo s sinonimomza telematičnodružbo (Flusser, 1994).
Vsodobnem časuvednomanj ljudi dela s stroji invedno več jih dela z informa-
cijami, torej s tistim, kar imenujemo storitve. V tem smislu lahko rečemo,
da seveda vsaj v razvitem svetu, drsimo naravnost v sredino informacijske
družbe. Pravica do informacij pa je ena izmed najpomembnejših človekovih
pravic,ki človeškoživljenjehkrati ščitiinga razvija. Možnostuporabeinformacij
omogoča reševanje mnogih problemov na socialnih, kulturnih in drugih
področjih, tako na osebni - individualni kot na družbeni - nacionalni ravni.
Informacijazato danespredstavlja močinpredpogoj vsakršnega razvoja. Kako
profesionalnojoznamoposredovatiindividualnim uporabnikom s posebnimi
potrebamiv knjižnicah, pa je znova tudi etičnovprašanje.
Kot smožeomenili, senahajamosrediinformacijskedružbevpravem pomenu
besede. Večina ljudi, in iz trenutka v trenutek jih je več, je udeleženih v
postopkih izdelovanja oblik in vrednot po kodah, ki postajajo čedalje bolj
pretanjene,todaveliko ljudi se tega nezaveda, kerkod neobvladUjejo. Izkazalo
se je, dasoštevilkebolj primernekotbesedein črke.In pri tem sejeoblikovala
celo novaelitaljudi,ki"manipulirajo" s številkami, izdelujejooblikeinvrednote,
po katerih spoznavamo, doživljamo in delujemo. Tako smo se danes znašli v
podobnempoložajukotob iznajdbi črk. Ljudje, kiso črkeobvladovali, Iilterati,
so s črkami uveljavljali zakone, sprva ogromna populacija nepismenih ljudi,
pa je ob črkah klečala,molila ali jih preklinjala - kakorkoli že.
Kako torej združevati osebno in informacijsko oddaljenost ljudi, kako etično
presojati in moralno ravnati pri navezovanju stikov s funkcionalno oviranimi
osebami v knjižnično - informacijskem okolju?
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Dejali smo že, da informacijsko družbo lahko imenujemo tudi telematično
dužbo. Ker"tele"pomenipribliževanjeoddaljenega-neleoddaljenihdogodkov,
tudioddaljenihljudi-selahkonata načinpovežemoz velikimštevilomdrugih
ljudi, v katerih se lahko uresničujemo,in ki se lahko uresničujejov nas.
Vzpostavi se nekakšno dialoško razmerje, kar bi lahko z drugimi besedami
opisali, da se sedanjost širi, da je "vse soprisotno" in "sami smo soprisotni'
povsod. O naši prisotnosti smemo v tem primeru govoriti, če smo v resnici
sposobni zavestno in prostovoljno navezati odnose z ljudmi, ki so nam bili
nekoč oddaljeni, danes pa so nam vedno bližji; z ljudmi, ki smo se jih nekdaj
izogibali inso nam bili zaradioddaljenostipovsem nerazumljeni; z oviranimi,
ki so nam v knjižnicah vendarle vse bližji.
Takosenaenistraniv našicivilizacijipojavljanešteto (proizvajanjeinformacij),
na drugi strani pa vsestranska možnost teoretične in praktične "ljubezni'
(telematični odnosi) do sočloveka : etičnost medsebojnih odnosov, ki
predstavljajo temelj za izgradnjo profesionalnih odnosov. Zato lahko
zaključimo, da je profesionalizacija sklop tako etičnih standardov kot
strokovnega znanja insposobnosti.
3.2 Bibliotekarski dialog in neideološkost stroke
Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje izraz profesionalizem kot
poklicnoukvarjanjes čim inprofesionalizacijo kotpojav, dapostanekaj poklicno.
Hkratiprvopomenitudi-dobro instrokovnoopraVljanje nekegadelaterdrugo
- lastnost profesionalnega, kar seveda razumemo kot kakovostno najbolje
opravljeno delo. Tudi poklic knjižničarkeoziroma knjižničarja dosega vedno
bolj profesionalno raven, saj postaja knjižničarskodelo kljub vsestranskemu
razvoju tudi bolj specializirano, dobiva določene lastnosti, tako strokovne in
specialne kot psihološke in socialne.
Razvoj profesionalnih odnosov je dolgotrajen proces in vključuje mnogo
dejavnikov, med njimi so zelo pomembna etična načela. Če govorimo o tem,
da knjižničarstvopostajaprofesionalno, potemsi moramo knjižničarjikorenito
prizadevati razvijati svoje sposobnosti, ustvarjalost in znanje ter pridobivati
čimvečizkušenj innovih spoznanj. Vtempogledubomonenehnonadgrajevali
svojo osebnostinkakovostnašegadela teršeposebnov etičnemsmislu navzven
izkazovali kar najbolj pozitivno poklicno podobo.
Omenjeno napredovanje v naši profesiji je odvisno od različnihdejavnikov,
stopnjodoseženeprofesionalnostiinkakovostipajasnoodražasamoreagiranje
knjižničarja v konkretnih situacijah, še posebej pri delu z ljudmi, med njimi s
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funkcionalno oviranimiuporabniki.V zvezi z občutljivim innapornimdelom
zuporabnikipasetudiv etičnemsmislupogostoomenja bibliotekarskidialog.
Intervju ali bibliotekarski dialog je komunikacija med dvema osebama,
izvedena z živim govorom alimanifestnim vedenjem oziroma v znakovnemjeziku.
Ta neposredni pogovor med knjižničarjemin uporabnikom mora potekati
strokovno, sproščenoterprostovoljno, zavedajočsevsehvrednot knjižničarske­
ga dela in ob upoštevanju kodeksa naše poklice etike.
Sociološke in psihološke raziskave kažejo na vedno večjo potrebo ljudi po
medsebojni komunikaciji, kjer se zlasti poudarja humani dialog. Tako naj bi
bibliotekarski dialog v okviru logoterapevtskih načel upošteval pet pravil:
prisluhniti, selektivno pritrditi, ostati realen, odgovoriti na aoveški ravni ter brati
in pripovedovati (Urbanija, 1991).
Knjižničar naj bi, ob upoštevanju posebnosti oviranega študenta, dialog
sistematičnousmerjalinvodilk bistvuvprašanjaterk iskanjuodgovoraoziroma
k izbiri storitve. Po drugi strani pa lahko tudi uporabnik svojo potencialnost
zaradi invalidnosti izrabi konstruktivno in ustvarjalno, vkolikor ima med
dialogom priložnostza neovirano izražanje svojih informacijskih želja.
Ameriškeraziskave (Deguinetal., 1998) kažejo, dajevedenje zdrave populacije
do oviranih uporabnikov v knjižnicah lahko zelo različno: včasih pozitivno,
včasih negativno, včasih se komunikacija sploh ne vzpostavi. Bistvena
ugotovitev pa je, da sta profesionalni odnos in etično vedenje knjižničarjev
bolj pozitivnaoziroma popolnanaosnovi neposrednih srečanj inizkušenj, torej
pri osebnih kontaktih z oviranimi, kot na osnovi posrednih informacij, ki jih
imajo o invalidih. Vsekakorvelja, dasemoravsakdelavec vknjižnici nenehno
dodatno izobraževati in se pri tem zavedati, da se je največ mogoče naučiti
pravodtistihljudi, kišeposebej potrebujejonašo pomočinkorektno, spoštljiVO
ter humano in strokovno sodelovanje - od oviranih uporabnikov.
S profesionalizacijo in specializacijo v knjižnicah pa je najtesneje povezana
tudi zahtevaponeideologizaciji tega poklica,karnarekuježe kodeks poklicne
etike (Milenkovic, 1994). Čeprav nam noben kodeks ne more narekovati, kaj
naj čutimo in kako se bomo sami opredelili (ideološko, socialno...), pa mora
kodeks kljub temuodnas zahtevati, dasvojihmnenj, predsodkov, stereotipov
ali prepričanj ne vključujemov delo zuporabniki, neglede na njihovo zunanjo
podobo, funkcionalno zmožnostoziroma oviranost, vrstoinvalidnostioziroma
oviranosti, socialni status indrugo.
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4 Etika in profesionalizem
4.1 Filozofske osnove in vrednote etičnega ravnanja
Etikajeimelapomembnovlogo skozivso zgodovino človeštva. Vosnovizastopa
nauk o dobrem in zlem, čeprav nima le enega določenega pomena. Gre za
področje filozofije, kijedanes,v časukrizevrednot, šeposebej aktualno: odraža
se tako v vsakdanjih življenjskih situacijah kot tudi pri delu strokovnjakov,
poslovnežev oziroma v različnih profesionalnih poklicih.
Etično presojanje ljudi temeljina načelih,kiizhajajo iz njihovekulture, religije,
tradicije. Etično ravnanje paješezlastipomembnopriljudeh,kidelujejoznotraj
določenih profesionalnih skupin. Tu je izpostavljen vrednostni sistem kot
rezultatskupnegainteresa določenihstrokovnjakovinostalihljudi, skaterimi
sestrokovnjakipovezujejo.Ta sistemseoblikujeinrazvija tudiv knjižničarstvu.
Tudislovenski knjižničarjismo sprejeliKODEKS poklicneetike,kimeddrugim
izraža naš odnos do uporabnikov in do družbenega okolja ter stopnjo naše
pripravljenostizasodelovanjezjavnostjo. Skrbnoizbranamerila,kisestavljajo
etični kodeks, veljajo za vedenje posameznika- knjižničarja v praksioziroma
veljajo kotvzorci vzornega vedenja v njegovi- knjižničarski profesiji. Ravno v
tem pogledu, ko govorimo o pomenu oblikovanja osebnosti knjižničnega
delavca zazahtevnodeloz uporabniki, selahkopogosto soočamos problemom
etičnega ravnanja.
Vprašajmose,kjejemeja med etičnimin neetičnimdejanjemv ključni situaciji,
ko se srečata knjižničar infunkcionalno ovirani uporabnik?
Če arhitektonske ovire, notranja opremljenost prostorov in neprilagojenost
informacijske tehnologije ne nudijo možnosti za prilagojeno komunikacijo s
knjižničarji, so pogoji za neetično ravnanjestrokovnega osebjaše bolj prisotni.
Po drugistranipa se pravv takšnisituaciji, zaradislabih pogojev, knjižničarjem
ponujapriložnost, da se posvojih najboljših močeh,moralnivestiinsposluhom
za funkcionalno ovirane uporabnike, izkažejo kot zelo dobro etično
"izoblikovane" osebnosti v primerjavi s predstavniki drugih poklicev.
To pomeni, da lahko posamezen knjižničarna osnovi lastne iznajdljivosti, z
lastno metodo izvajanja referalne dejavnosti za posameznega oviranega
uporabnika, preseže moralne vrednote družbe nasploh. Celo več. S svojo
kvalitetno storitvijo, z ustvarjalnim trudom pri nudenju pomoči oviranim
ljudem ter znenehnomotiviranostjo za lastnospecialno usposabljanje, je lahko
drugim poklicem, še posebej vjavnihzavodih, tudiv etičnem smislu, za zgled.
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Etično ravnanje je pravzaprav zgodovinsko poslanstvo knjižnic, saj je bil
enakopraven odnos osebja do vseh obiskovalcev od nekdaj prisoten. Težnje
po moralno-etičnihierarhiji različnihdružbenihskupinpasosevednoporajale
zunaj knjižničnihzidovin ponižujočevrednotile invalidnost in drugačnostljudi
nasploh.
Kljubvsemujetudiv knjižničarstvu ogromnopriložnostiza neetična ravnanja,
čeprav jih je na nekaterih področjih dela več, na drugih manj. Obstaja
presenetljivovelikomožnihsituacij,kjerima etičnoravnanjezelovelik pomen.
Zato mora vsak knjižničarv določenem trenutku znati izbrati med različnimi
alternativamiindobropretehtatisituacijo,vkateriseznajde ter končnoprevzeti
odgovomost za svoje ravnanje.
Etika se je kot znanost uveljavila z Aristotelom. Avtor je v Nikomahovi etiki
(Aristoteles) obravnaval slepega kot vsakega običajnega človeka. Kot tak je
tudislepipodvržendružbeniigrimedmožnostjo etičnegavzponaali moralnega
padca svojegaživljenja. Mogočejevse, karjev naši moči. Tudi, če nekaj lahko
dosežemo s posredovanjemsvojih prijateljevoziroma ob pomočidrugih ljudi,
je to nekakov naši moči,kajti počelodejanj je človek sam. Pomembno je torej,
kaj namerava človekstoriti samzasebe (funkcionalno ovirana oseba), in če so
človekova (knjižničarjeva) dejanja namenjena tudi za izboljšanje kvalitete
življenja drugih ljudi.
Dober človek se najbolje odlikuje prav po tem, davidi stvari takšne, kot so v
resnici, da je kot nekakšen kanon in merilo vsega. (op. cit.) Če se tedaj slepi,
funkcionalno ovirani človek- med etičnimvzponom ali padcem - odloči za
prvo možnost, za študij, za nepredek in kvalitetnejše življenje, mu je treba to
omogočiti. Ravnati etično, tudi v knjižničarski stroki. Vknjižnico mu je treba
vgraditi dvigalo, se strokovnousposobitiinsivzeti čas za referenčni pogovor z
njim ter odpraviti predsodke. V tem smislu bomo lahko izoblikovali čim višje
vrednote knjižničarskegaravnanja s funkcionalno oviranimi uporabniki.
4.2 Kodeksi, etičnost in profesionalnost odnosov do
funkcionalno oviranih oseb
Knjižničarjivarujemopraviceuporabnikovza dostop do intelektualnihdobrin,
shranjenih v različnih oblikah medijev tako, da dopuščamo variante njihovih
prepričanj, gledanj in nazorov. Z varovanjem teh pravic omogočamo
uporabnikom neovirano pot izobraževanja in osebnostnega razvoja nasploh,
karje temelj profesionalizma. Pri delu zuporabniki, še posebej zoviranimi, se
hkrati usposabljamo tudi sami. Izobraževanje skupaj z etičnim kodeksom pa
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tvorihrbteniconašeprofesije,kijezasnovananarazvitemindividualnem čutu
odgovornosti posameznega knjižničarjado svojega dela indo družbe.
Etični kodeks po eni strani izraža dolžnosti, ki jih sprejme vsak posameznik,
po drugi strani pa ščiti profesijo in tudi javnost pred možno samovoljo
profesionalne skupine. Med obveznosti, ki jih ima knjižničardo uporabnika,
sodi tudidiskretnostin zaščitazasebnosti knjižničnihuporabnikov. Knjižničar
morazavrnitivse pritiske oziromazahtevepopodatkih,kizadevajozasebnost
članov knjižnic oziroma njenih uporabnikov (Šircelj, 1991). Veljavnost tega
načela je še posebej pomembnaza funkcionalno ovirane osebe.
Načela, ki jih je postavil Immanuel Kant so verjetno najbolj splošna, za vse
časeveljavna vodila prioblikovanju etičnihkodksovza posamezne strokovne
kroge in so priporočljivatudi za knjižničarje.
Prvoje načelodobre volje insenanašanapoštenoinpravilnodelovanje človeka
navseh področjihv družbi. Drugo načeloobdelujedolžnostkotzvestobozakonu
v smislu posebneinprofesionalne obveze. Tretje načelo se imenuje kategorični
imperativ, po katerem moramo vedno ravnati tako, da bi naša dejanja lahko
splošnouzakoni1i kotuniverzalna. V četrtem načelupaKantopredeljuje človeka
kot cilj in ne kot sredstvo.
Kantova osnovna načela so uporabna tako pri vsakdanjih, običajnihodnosih
kot pri profesionalnih odnosih med ljudmi. Vsaka človeška skupnost si
postavlja določenenormein pravilaobnašanjainglede na to ocenjujeravnanja
posameznikovkotdobra ali zla - etično inmoralno pojmovanakotsprejemljiva
ali neustrezna. V naši moči je, da delamo dobra ali zla dejanja, zato je v naši
moči tudi, da takih dejanj ne delamo oziroma da vsaj hote ne storimo komu
krivice. Od nas je namreč odvisen NE, zato jev naši moči tudi DA !
Če kdo s polno vednostjo počenja dejanja, zaradi katerih postane krivičen,
tedaj očitno hoče biti tak. Iz tega seveda ne sledi, da je nekomu treba le hoteti,
pa bo nehal biti krivičen in bo postal pravičen.Saj tudi bolnik ali invalid zgolj
s hotenjem žal ne more postati spet zdrav. Hotene ali ne - pa so lahko tako
telesne kot duševne llslabosti". V našem kontekstu predstavlja Ilnehotenost"'
seveda tudifunkcionalno oviranostuporabnikovinle takorazumljeno jolahko
obravnavamo tudi v knjižničarskem etičnem kodeksu.
Etičnost knjižničarjase odlikuje tudi v procesu naslednjega profesionalnega
delovanja:
1. prepoznavanja oviranih oseb
2. upoštevanja preteklihizkušenj pri nudenju pomočioviranim inv dialogu z
njimi
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3. motiviranostizastrokovnousposabljanjezadeloz uporabnikis posebninu
potrebami
4. poznavanjasplošnihinosebnostnih lastnosti oviranega uporabnika
5. vzpostavljanja humanih medsebojnih odnosov, brez skrajne radovednosti
ins primernodistanco
6. upoštevanja prošenj oziroma strinjanja ovirane osebe, da mu je ponujena
dodatna strokovna pomoč
7. v pripravi inpostopku izvajanja pomoči
8. posredovanja pričakovanih, slutenih oziroma sprejemljivih odgovorov za
funkcionalno ovirane uporabnike
Glede na to da je poznavanje bistva filozofije nujno za razumevanje etike
nasplohintudiposlovneetikev knjižničarstvu, je očitno, da nidrugega pristopa
razentistega,kinas popeljev "zaznamovalno "pot (gr. methodos), v srce stvari
(lat. in medias rel), v sistem znanja, v katerem se poraja, razvija in deluje naš
glavni predmetrazpravljanja v tem prispevku: etika.
Po Kosterju (Koster, 1992) k profesionalnim knjižnično informacijskim
vrednotam, tudi v odnosu do uporabnikov, med drugim prištevamo načelo
splošne in enakopravne dostopnosti do informacij. Čeprav so knjižničarji to načelo
dolžni zagotavljati, pale-to postaja zuvajanjem informacijske tehnologije vse
bolj ideal in vse manj realnost. Uporaba te tehnologije zaradi različnih
ekonomskihmožnosti povečujerazlikomedinformacijsko bogatimi inrevnimi
narodi, od tod pa ni več daleč do še večjega razkoraka med funkcionalno
oviranimi in zdravimi uporabniki. Dinamičnost življenja se reflektira tudi v
spremembah moralnih vrednot, ~ar zahteva ponovne premotritve etičnih
vprašanj in načel ter revizije obstoječih profesionalnih etičnih kodeksov
(Zupanič, 1995).
Knjižničar mora spoštovati splošna človeška načela humanih vrednot in se ne
sme v nobeni situaciji do funkcionalno oviranega uporabnika vesti kot do
"nenormalnega", manjvrednega, potrebnega usmiljenja ali pa ga v pretirani
skrajnosticelo ignorirati. Pravtako knjižničar tudivprimerulastne nezmožnosti
nudenja pomoči proti tem uporabnikom zato ne sme uporabiti argumenta
avtoritete države, institucije oziroma zavoda, organizacije, financ. Vse to
narekuje knjižničarjem, da pri svojem poklicnem delu tvorno spremljajo
moralna vprašanja, s katerimi se srečujejo pri svojem vsakodnevnem delu in
takovnašajo inoblikujejovmedsebojneoziroma profesionalne odnosevedno
nove, popolnejše in naprednejše moralno etične prvine.
Etični kodeks uči posameznika poslušnosti, vendar je vsak knjižničar v
konkretni situaciji prepuščen lastni presoji. Morda tako, kot je vsakemu
pesniku posebej dano, da zapojevsvojem ritmu in rimi verzov, tudi knjižničar
zlastnim"posluhom", s socialnimpristopom, zdodatno strokovnousposoblje-
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nostjo, izkušenostjo, delavnostjoinvztrajnostjoterzizoblikovanim občutkom
zapravomeroposlušnostiinnudenja pomoči-lahkodoseženajboljševsmislu:
dostojanstvenosti
- pozitivnih vrlin človeka
spoštovanja človekovihpravic
ter zavidljivih, tudi osebnih, uspehov pri sodelovanju s funkcionalno
oviranimi uporabniki.
5 Zaključek
"Četudi imam - iz ljubezni do paradoksov -
doma precej ogledal, svojo podobo
raje iščem v glasu
SOGOVORNIKOVin PRIJATELJEV.'
Evgen BAVČAR
Profesionalnainhumanakomunikacija knjižničarjevsfunkcionalno oviranimi
uporabnikijelahkodragocenprispevekskupniskrbiza človeka,zauveljavljanje
njegovih pravic in dostojanstva, za obveščanje in osveščanjejavnosti, za
usposabljanje strokovnih delavcev za različne in posebne storitve v okviru
specialnih knjižničnih servisov ter spodbuda za razvijanje in krepitev bolj
humanih in prijaznih odnosov med ljudmi v naši državi nasploh.
Seveda je za človeka, ki bo POMAGAL, nujna PRIPRAVLJENOST in to ne
samo ponuditi fizično POMOČ, ampak sprejeti sočloveka tudi v psihičnem,
socialnemin čustvenemsmislu. Tisti, ki daje pomoč,semora tistemu,kateremu
pomaga, odločno približati, to približanje in stik pa mora biti izvedeno z
naklonjenostjo in s človeško toplino ter po drugi strani brez nepotrebne
radovednosti in s kulturno distanco, ki je v knjižničarskem poklicu tudi sicer
zaželena.
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